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ABSTRAK 
Latar belakang : Kehamilan adalah proses fisiologis yang terkait dengan perubahan 
dramatis dalam anatomi, terutama reproduksi meliputi organ, tanda, dan gejala 
kehamilan, serta fisiologi. Usia kehamilan berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung 
dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan. Permasalahan yang sering 
muncul pada kehamilan salah satunya adalah nyeri punggung bawah, dimana nyeri 
punggung bawah merupakan salah satu gangguan muskuloskeketal yang disebabkan 
oleh aktivitas tubuh yang kurang baik. Pelvic Rocking Exercise merupakan salah satu 
teknik untuk menurunkan intensitas nyeri pada nyeri punggung bawah. Pada kondisi 
nyeri punggung bawah yang tidak diberikan intervensi Pelvic Rocking Exercise maka 
dapat menyebabkan terganggunya aktifitas fisik sehari-hari. Tujuan :  Untuk 
mengetahui pengaruh pemberian Pelvic Rocking Exercise terhadap penurunan nyeri 
punggung bawah pada ibu hamil. Metode : Metode penelitian ini menggunakan 
penelitian narrative review dengan kerangka PICO (Population, Intervention, 
Comparison, Outcome). Mengidentifikasi artikel menggunakan database yang 
relevan (PubMed : 1 artikel, Google Schoolar : 14.500 artikel, Sciendirect : 659 
artikel) dengan kata kunci yang disesuaikan. Pemilihan artikel menggunakan 
diagram flowchart. Hasil : Hasil pencarian keseluruhan artikel dari 3 database 
review terdapat 11 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil dari 11 artikel 
bahwa ada pengaruh pemberian Pelvic Rocking Exercise terhadap penurunan nyeri 
punggung bawah pada ibu hamil. Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian, maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa Pelvic Rocking Exercise terbukti berpengaruh 
terhadap penurunan intensitas nyeri punggang bawah pada ibu hamil. Saran : Bagi 
peneliti selanjutnya bisa dilakukan penelitian eksperimen terkait dengan Pengaruh 
Pemberian Pelvic Rocking Exercise Terhadap Penurunan Nyeri Punggung Bawah 
Pada Ibu Hamil 
 
Kata kunci   : Nyeri, Pelvic Rocking Exercise, ibu hamil,    
   PPI, VAS, VRS, NRS, Oswestery disability   
   index questionnaire dan Assessment sheet.  
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 Kehamilan adalah kondisi 
dimana seorang wanita memiliki 
janin yang sedang tumbuh di dalam 
tubuhnya (yang pada umumnya di 
dalam rahim). Usia kehamilan 
berkisar 40 minggu atau 9 bulan, 
dihitung dari awal periode 
menstruasi terakhir sampai 
melahirkan. Kehamilan merupakan 
suatu proses reproduksi yang perlu 
perawatan khusus, agar dapat 
berlangsung dengan baik kehamilan 
mengandung kehidupan ibu maupun 
janin. Resiko kehamilan ini bersifat 
dinamis, karena ibu hamil yang pada 
mulanya normal, secara tiba-tiba 
dapat berisiko tinggi (Katmini, 
2020). 
 Prevalensi terjadinya nyeri 
punggung bawah pada ibu hamil 
terjadi lebih dari 50% di Amerika 
Serikat, Kanada, Ice land, Turki, dan 
Korea. Sementara yang terjadi di 
negara non-Skandinavia seperti 
Amerika bagian utara, Afrika, Timur 
tengah, Norwegia, Hongkong dan 
Nigeria lebih tinggi prevalensinya 
yang berkisar antara 21%-89,9% 
(Putri, 2019). Prevalensi ibu hamil 
yang mengalami nyeri punggung 
bawah di berbagai daerah Indonesia 
mencapai 60-80% (Ratnasari, 2018). 
Data menunjukkan kejadian LBP 
pada ibu hamil ditemukan mencapai 
68% (Carvalho et al., 2017). 
 Fisioterapi memiliki peran 
yang sangat penting bagi ibu hamil 
yang mengalami masalah kesehatan 
seperti nyeri punggung bawah. 
Beberapa cara untuk mengurangi 
rasa nyeri punggung yang timbul 
yaitu dengan memberikan exercise 
ringan seperti Pelvic Rocking 
Exercise. Mekanisme Pelvic Rocking 
Exercise pada saat dilakukan putaran 
pinggul dan pinggang maka pada 
saat itu akan terjadi pengurangan 
tekanan pada pinggang sehingga otot 
punggung bawah mengalami 
penguluran dan relaksasi. 
 Mengingat banyaknya kasus 
nyeri punggung bawah pada ibu 
hamil yang dapat menyebabkan 
terganggunya aktifitas fisik sehari-
hari sehingga perlu dilakukan 
pengkajian atau analisis tentang 
pengaruh pemberian Pelvic Rocking 
Exercise terhadap penurunan nyeri 
punggung bawah pada ibu hamil. 
 
METODE 
 Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah literature review 
dengan menggunakan artikel 
penelitian yang sudah terpublikasi 
jurnal. Strategi pencarian literature 
menggunakan PICO. Keyword yang 
digunakan adalah Ibu hamil ATAU 
Pelvic Rocking Exercise ATAU 
Nyeri. Penelusuran literature 
menggunakan 3 database yaitu 
PubMed, Google Schoolar, dan 
Sciencedirect. Selanjutnya 
Menentukan kriteria inklusi yaitu :  
Artikel yang di publish dalam bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris, artikel 
berisi free full text, artikel yang 
membahas tentang pengaruh Pelvic 
Rocking Exercise terhadap nyeri 
punggung bawah pada ibu hamil, dan 
artikel yang di publish 10 tahun 
terakhir (2011-2021). Semua jurnal 
yang dipilih dimasukkan dalam suatu 
tabel yang berisi tujuan penelitian, 
negara penerbit, jenis penelitian, 
jumlah sampel, teknik pengumpulan 













 Berdasarkan hasil dari review 
tentang pengaruh pemberian Pelvic 
Rocking Exercise terhadap 
penurunan nyeri punggung bawah 
pada ibu hamil terdapat 11 artikel 
yang telah memenuhi kriteria inklusi, 
dan didapatkan tujuan yaitu untuk 
mengetahui pengaruh pemberian 
Pelvic Rocking Exercise terhadap 
penurunan nyeri punggung bawah 
pada ibu hamil. Dari beberapa artikel 
yang telah direview terdapat 4 artikel 
internasional yang membahas 
tentang pengaruh pemberian Pelvic 
Rocking Exercise terhadap 
penurunan nyeri punggung bawah 
pada ibu hamil, dan 7 artikel nasional 
yang membahas tentang pengaruh 
pemberian Pelvic Rocking Exercise 
terhadap penurunan nyeri punggung 
bawah pada ibu hamil. 
 Karakteristik responden dalam 
penelitian ini adalah ibu hamil yang 
mengalami nyeri punggung. 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan 
pengukuran menggunakan Present 
Pain Intensity Scale (PPI), Visual 
Analogue Scale (VAS), Verbal 
Response Scale (VRS), Numeric 
Rating Scale (NRS), Oswestery 
disability index questionnaire dan 
Assessment sheet. Berikut adalah 
pembahasan dari seluruh artikel yang 
telah di review : 
 
1. The Effect of Practicing Pelvic 
Rocking Exercise on Lowering 
Disability Level through Decreasing 
Pregnancy Related Lower Back Pain 
(Elkheshen S et al., 2016). Dilakukan 
pemberian Pelvic Rocking Exercise 
dengan durasi 30-45 menit setiap 
sesi. Untuk kelompok belajar sesi 
pengajaran dilakukan dengan 
menggunakan presentasi PowerPoint 
untuk menjelaskan latihan dan 
membagikan hand out berisi gambar-
gambar yang menjelaskan langkah-
langkah latihan Pelvic Rocking 
Exercise yang akan dilakukan. 
Didapatkan hasil yang menunjukkan 
bahwa kelompok studi dan kelompok 
kontrol mengeluh nyeri punggung 
yang mempengaruhi tingkat 
kecacatan mereka, sebagian besar 
sampel penelitian di keduanya 
(kelompok studi dan kelompok 
kontrol) mengeluh sakit punggung 
bawah yang mengakibatkan 
kecacatan sedang (40% kelompok 
studi & 46% kelompok kontrol)  
 
2. The Effect of Birth Ball Exercises 
during Pregnancy on Mode of 
Delivery in Primiparous Women 
(Mirzakhani K et al., 2014). 
Kelompok intervensi melakukan 
latihan birth ball selama 4-5 minggu, 
latihan birth ball meliputi 10 gerakan 
dalam 4 posisi (duduk, berdiri, 
berlutut, dan jongkok). Ibu hamil 
diberikan instruksi dan diberikan 
presentasi film (20 menit selama sesi 
1 jam). Didapatkan hasil pada 
kelompok intervensi masing-masing 
adalah 92,6% dan 7,4%, dan pada 
kelompok kontrol masing-masing 
adalah 66,7% dan 33,3% dengan 
hasil (P = 0,018). 
 
3. Effect of Pelvic Rocking on the 
Relief of Pelvic Pain in Pregnant 
Women (Novita N et al., 2018). 
Dilakukan goyang panggul dengan 
empat kali latihan selama sepuluh 
menit. Didapatkan hasil dengan 
pengukuran skala nyeri 
menggunakan skala NRS (Numerical 
Rating Scale) pada partisipan ada 
penurunan nyeri punggung pada ibu 
hamil setelah melakukan goyang 
panggul dengan empat kali latihan 
selama sepuluh menit. Dari 
penelitian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa goyang panggul dapat 
digunakan sebagai teknik alternatif 
untuk meredakan nyeri punggung 
karena lebih efisien. 
4. Pengaruh Pelvic Rocking Exercise 
Terhadap Pengurangan Nyeri 
Punggung Pada Ibu Hamil Trimester 
III di PMB “E” Wilayah Kerja 
Puskesmas Bululawang Kabupaten 
Malang (Wulandari A et al., 2021). 
Diberikan latihan Pelvic Rocking 
Exercise dan didapatkan hasil dengan 
pengukuran skala nyeri 
menggunakan skala NRS (Numerical 
Rating Scale) diketahui sebagian 
besar nyeri sebelum pelaksanaan 
Pelvic Rocking Exercise (pretest) 
dengan nyeri sedang sebanyak 18 
reponden (60.0%) dari total 30 
reponden, kemudian sebagian besar 
nyeri berkurang sesudah pelaksanaan 
Pelvic Rocking Exercise (posttest) 
sebanyak 26 reponden (86.7%) dari 
total 30 reponden. 
 
5. Effect of Pelvic Rocking Exercise 
Using the Birth Ball on Fetal Lie, 
Attitude, and Presentation 
(Supriatiningsih, 2019). Diberikan 
Tehnik Kneading dan Pelvic Rocking 
sebanyak 4 kali kemudian didapatkan 
hasil dengan pengukuran skala nyeri 
menggunakan skala NRS (Numerical 
Rating Scale) yaitu setelah diberikan 
teknik kneading dan pelvic rocking 
sebanyak 4 kali tindakan. Didapatkan 
kesimpulan bahwa massage teknik 
kneading dan pelvic rocking 
berpengaruh terhadap penurunan 
skala nyeri. 
 
6. Effects of birth ball exercise on 
pain and self-efficacy during 
childbirth: A randomised controlled 
trial in Taiwan (Gau M et al., 2011). 
Semua anggota kelompok 
eksperimen diminta untuk berlatih 
latihan di rumah selama setidaknya 
20 menit sebanyak tiga kali 
seminggu selama 6-8 minggu. Dan 
didapatkan hasil dengan pengukuran 
sebelum diberikan intervensi 
(pretest) dengan menggunakan skala 
Present Pain Intensity Scale (PPI) 
yaitu 2.4 (1.1), Visual Analogue 
Scale (VAS) 4.9 (1.9), dan Verbal 
Response Scale (VRS) 14.9 (8.3) 
kemudian didapatkan hasil setelah 
diberikan intervensi (posttest) 
dengan menggunakan skala Present 
Pain Intensity Scale (PPI) yaitu 3.6 
(0.9), Visual Analogue Scale (VAS) 
7.3 (1.5), dan Verbal Response Scale 
(VRS) 25.4 (10.8). Sehingga 
didapatkan kesimpulan bahwa 
latihan yang diberikan terbukti 
efektif untuk mengurangi intensitas 
nyeri. 
 
7. Effectiveness of Pelvic Rocking 
and Gym Ball Exercise Against of 
Duration of Labor in the First Stage 
(Astuti L et al., 2020). Kelompok 
intervensi Pelvic Rocking (n=15) dan 
Gym Ball Exercise (n=15). Setelah 
diberikan latihan Pelvic Rocking 
Exercise dan Gym Ball Exercise 
didapatkan hasil dengan pengukuran 
skala nyeri menggunakan skala 
pengukuran Visual Analogue Scale 
(VAS) setelah dilakukan pemberian 
Pelvic Rocking pada kelompok 
intervensi menunjukan nilai sebesar 
5,47 dan pada kelompok latihan Gym 
Ball menunjukan nilai sebesar 4,53 
dengan p-value (0.023). 
 
8. Effect of Practicing Sitting Pelvic 
Tilt Exercise on the Intensity of 
Pregnancy-related Lumbopelvic Pain 
(Salah A et al.,2020). Diberikan 
latihan pelvic rocking exercise dan 
didapatkan hasil ada perbedaan yang 
sangat signifikan secara statistik 
antara intensitas nyeri lumbopelvic 
sebelum dan sesudah intervensi 
(p‹0,001). Sehingga didapatkan 
kesimpulan bahwa pemberian latihan 
Pelvic Rocking berpengaruh terhadap 
penurunan intensitas nyeri pinggang 
pada ibu hamil. 
 
9. Utilization of Back Movement 
Technique to Intensity of Low Back 
Pain in Third Trimester Pregnant 
Women (Maretyara P et al., 2020). 
Diberikan latihan pelvic rocking 
exercise dan didapatkan hasil terjadi 
penurunan intensitas sakit punggang 
bawah sebelum intervensi sebesar 
4,75 cm dan setelah diberikan teknik 
gerakan punggung menjadi 1,55 cm 
dengan (p = 0,001). Teknik gerakan 
punggung terbukti lebih efektif 
dalam menurunkan intensitas nyeri 
punggung bawah pada ibu hamil 
trimester III. Sehingga didapatkan 
kesimpulan bahwa pemberian latihan 
Pelvic Rocking berpengaruh terhadap 
penurunan intensitas nyeri punggung 
pada ibu hamil. 
 
10. Pelvic Rocking Terhadap 
Penurunan Nyeri Punggung Pada Ibu 
Hamil Trimester III (Purnani W, 
2015). Diberikan latihan pelvic 
rocking exercise dan didapatkan hasil 
dengan pengukuran sebelum 
dilakukan intervensi (pretest) dengan 
menggunakan skala nyeri Visual 
Analogue Scale (VAS) pada tingkat 
nyeri ringan sebanyak 7 orang, dan 
nyeri sedang sebanyak 9 orang. 
Kemudian setelah dilakukan 
intervensi (posttest) ibu yang 
mengalami nyeri ringan sebanyak 11 
orang, dan yang tidak mengalami 
nyeri sebanyak 5 orang. Didapatkan 
hasil analisis dengan uji willcoxon di 
peroleh nilai ρ value = 0,001 (ρ < α) 
pada tingkat signifikasi 5% (α = 
0,05), karena ρ value < α (0,05) 
maka dapat disimpulkan H0 ditolak 
dan H1 diterima artinya ada 
pengaruh latihan pelvic rocking 
terhadap penurunan nyeri punggung 
pada ibu hamil trimester III. 
 
11. The Effectiveness of Pelvic 
Rocking Exercise (PRE) Movement 
with Breathing Ball on ß-Endorphin 
Levels in III Trisemester Pregnant 
Women (Lestari E et al., 2020). 
Kelompok 1 menerima latihan Pelvic 
Rocking Exercise ke arah kanan-kiri, 
kelompok 2 diberi Pelvic Rocking 
Exercise ke arah belakang-maju, dan 
kelompok 3 diberikan latihan Pelvic 
Rocking Exercise menggunakan birth 
ball, seluruh intervensi dilaksanakan 
dengan durasi 30 menit selama 
delapan kali pertemuan. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil narrative 
review terhadap 11 artikel seluruhnya 
membuktikan bahwa ada Pengaruh 
Pemberian Pelvic Rocking Exercise 
Terhadap Penurunan Nyeri 
Punggung Bawah Pada Ibu Hamil. 
Dosis pelaksanaan Pelvic Rocking 
Exercise dapat dilakukan sebanyak 3 
kali dengan durasi 30 menit dalam 
satu sesi (Susanti L et al., 2019) 
selama 6-8 minggu. Present Pain 
Intensity Scale (PPI), Visual 
Analogue Scale (VAS), Verbal 
Response Scale (VRS), Numeric 
Rating Scale (NRS), Oswestery 
disability index questionnaire dan 
Assessment sheet merupakan alat 
ukur skala nyeri untuk mengetahui 
intensitas tingkatan nyeri. 
Karakteristik nyeri punggung bawah 
pada ibu hamil sering terjadi pada 
ibu hamil berusia 20-35 tahun. 
 
SARAN 
1. Bagi ibu hamil  
 Hasil penelitian ini di harapkan 
dapat dipraktekan oleh ibu hamil 
trimester II dan trimester III terkait 
dengan gerakan Pelvic Rocking 
Exercise Terhadap Penurunan Nyeri 
Punggung Bawah Pada Ibu Hamil  
2. Bagi Profesi Fisioterapi  
 Hasil penelitian narrative 
review ini di harapkan dapat 
dijadikan evidance based Fisioterapis 
dalam menangani pasien terkait 
dengan Pengaruh Pemberian Pelvic 
Rocking Exercise Terhadap 
Penurunan Nyeri Punggung Bawah 
Pada Ibu Hamil  
3. Bagi peneliti selanjutnya  
 Bagi peneliti selanjutnya bisa 
dilakukan penelitian eksperimen 
terkait dengan Pengaruh Pemberian 
Pelvic Rocking Exercise Terhadap 
Penurunan Nyeri Punggung Bawah 
Pada Ibu Hamil. 
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